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Реакция [3+2]-циклоприсоединения нестабилизированных азометин-
илидов 2 к ароматическим альдегидам 1 открывает прямой путь к 5-арил-1,3-
оксазолидинам 3. Эти простые гетероциклы обладают большим синтетическим 







Мы продемонстрировали широкие возможности использования  
5-арилоксазолидинов 3 в синтезе различных гетероциклов и ациклических 
аминов, таких как 4-гидрокси- и 4-арил-1,2,3,4-тетрагидроизохинолины 4 и 5, 
функционализированные 1,2-аминоспирты, 3-(алкиламинометил)фталиды 6, 
пиперидин-2-оны 7, 4-арил-1,2,3,4-тетрагидро-γ-карболины 8 и 6,12-
метанодибензо[c,f]азоцины 9. 
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СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ТУБЕРКУЛОСТАТИКОВ 
НА ОСНОВЕ ФТОРСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ* 
Ключевые слова: фторорганические соединения, синтез, туберкуло-
статическая активность. 
Туберкулез до сих пор представляет серьезную угрозу здоровью населения 
во всем мире. Одной из основных задач в борьбе с этой инфекцией является 
создание современных действенных и малотоксичных туберкулостатиков. 
Актуальность этого направления возрастает из-за развития лекарственной 
устойчивости у штаммов микобактерий туберкулеза.  
Поиск новых туберкулостатиков нами реализуется в ряду 
фторорганических соединений. Фармакологическая перспективность препаратов, 
содержащих атом фтора, обусловлена их уникальными физикo-химическим 
характеристиками, влияющими на из биоактивность. 
Исследованию противотуберкулезного действия подвержена значительная 
выборка фторсодержащих соединений различных классов. Скрининг проведен 
